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Del conjunt de 1obra de Mercé Ro-
doreda es destaquen, per la seva pre-
séncia, eis personatges femenins. Co-
mentarem els que protagonitzen les
seves novel-les: Aloma (1), La Pla-
ça del Diamant (2), i E1 Carrer de les
Camélies (3), tres tipus que tenen
força per si soIs dins 1a literatura ca-
talana. Aloma, una adolescent, sensi-
ble i introvertida, que viu en un am-
bient familiar hostil, es lliura a lamor
dun parent, home ja madur, que
sinstalla a casa seva. Havent quedat
en estat, arriba en una situació limit
de la qual aconsegueix sortir per amor
al fill. Cecília és 1a noia recollida del
carrer que anirà seinpre bucant aIlò
que ha perdut sense posar afecte a res
ni a ningú i Colometa, potser el tipus
més conp1et, sempre passiva com les
altres, i no fent altra cosa que viure,
és gairebé un símbol que sexplica a
través deis seu.s dos matrimonis; el
primer arnb lhome viril, arrauxat i
anàrquic, amb infinites possibilitats
de vida, que tipifica els anys de la
Repüblica, i el segon matrimoni, al
qual arriba després del daltabaix que
sofreix drant 1a guerra, amb un ho-
me capat. Aquesta segona unió sen-
tén com a solució demergéncia per a
salvar, dins lordre petit-burgés, el f u-
tur dels seus fills, no el seu, que ja
estava malmés, del caos en qué cs
tro baven.
Aquestes tres dones són tres va-
riants de tipus ferneni. No són pas les
úniques que viuen en lobra de la Ro-
doreda. Nhi ha un estoc força nodrit
que trobem no tan sols en aquestes
novefles sinó també en els seus con-
tes: la Zerafina (4), nés un exem-
ple, per a mi, inoblidable. Ara bé,
com que en aquestes peces 1es prota-
gonistes ocupen el punt de rnira de
la panoràmica novellesca, lautora hi
esmerça tota la seva atenció. E1 resul-
tat és acurat, complet. Tot queda hen
travat. Tant Aloma, com Cecília o Co-
lometa mostren la seva sensibilitat
fins als més petits detalls de la vida
quotidiana, eis somnis, les illusions, la
inadaptació, els records, les contra-
diccions i tot allò que pot modificar
una actitud. Es per això que em ref e-
riré a elles únicament.
Mercé Rodoreda no es repeteix mai:
cada caràcter és totalment diferent de
qualsevol altre.
Cecília dins la galeria de
tipus fernenins de la Rodoreda,
és lésser escapadís, ple de cla-
robscurs, mentre que Alorna és
ladolescéncia amarga que se
salva per la voluntat de viure,
i Colometa, la feminitat que
assoleix convertir inconscient-
ment la seva ingenuïtat en tes-
timoniatge épic (5).
Ens trobem davant tres entitats que
presenten un punt de contacte entre
elles: La guerra civil, i aquesta és la
identitat que tenen amb 1•autora. Com
eIla, també han estat una de tantes
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víctiines de 1Europa agitada de mit-
jan de segle (5). Per això crec que
1.a Rodoreda recrea diferents vari.ants
de la seva psi.coiogia encarnant-les en
tipus que seguiran unes trajectòries
qu.e més avi.at o inés tard sinterferi-
ran no iso1s entre elles sinó amb ia
seva pròpia.
Aqueta pod.ren dir que és la
tensió dona-societat. A través de ies
reaccions daquestes dones podem re-
construir els esdevenirnents històrico-
socials d.e lépoca, malg.rat que elles
no adopten en eap moment una posi-
ció activa ni en sentit positiu ni ne-
gatiu. El relat eviden,cia que no és
possible estar al rnarg,e d•e cap situa-
ció •col•lectiva i que aquesta ens modi-
fica enicalra que vuilguem rnantenir-nos
a part.
Hi ha també una altra tensió a ni-
vell dindivid•us, la tensió dona-home
que és la que emmotlla rnolit especi.a1-
ment la ternàti.ca novel•lesca i dóna
una altra base •de coincidéncia a les
tres çpeces, perqué Aloma, Colometa i
Cecília no escap•en de la passivitat que
omple la vida •de la majoria de les
dones i per tant es veuen arrossega-
des, ja sigui p.er uns motius o per uns
altres, a establir relacions de depen-
déncia, encara que sigui amorosa, amb
lhome, rnirant de trobar-hi una solu-
ció al •seu problem•a íntim.
D.e les .dues tensions en qué se sub-
mergeixen aquestes dones, la prirnera
dó•na contingut històric diina manera
general, ;mentre que 1a segona matisa
i explica (sobreto•t a La Plaça del
Diamant) aquest contingut. En •con-
junt són la b•ase a través de la qual
Rodoreda construeix les reaccions psi-
cològiques dels çpersonatges.
Com qiie Mercò Rodoreda empra
les técniques del monòl•eg interior,
aquest•es tensions traspuen general-
ment la que sofreix •eI personatge en
•si •mateix i •això ho •dic no tan sols
referent a La Plaça del Diamant o
Ei Carrer de les Camélies, narrades
en primera persona, .sinó també per
Aloma, que •en•cara que estigui es-
crita en tercera persona parti.cipa
daquesta tòcnica. O sigui quie a través
dunes forrnes que tendeixen a la in-
troversió i al subjectivisme çp.osa •de
inanifest les relacions de la d•ona amb
ella :mateixa i a través •diell.a amb
lhome, i amb la societat i els s•e•us es-
devenirnents històrics.
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